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美国联邦政府调控高等教育的途径及其借鉴
樊明成,管 弦
(厦门大学 高等教育研究所, 福建 厦门 361005)*
摘 要 伴随着高等教育社会功能的壮大, 美国联邦政府在无管辖权的情况下, 并没有漠视高等
教育的发展,而是积极通过立法、拨款、科研投入、评估认证和颁发指导性文件等途径, 对全国高等教育实
行了有效的调控。
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各州或人民 1 。 这一原则在以后的美国宪法和法律中
也一直得以维持。据此, 美国联邦政府在法律上不具有
管理高等教育的职能和权力, 高等教育由州和各种社会
团体负责管理。1867 年联邦政府成立的教育署 ( T he
Office of Educat ion)只负责对学校的经济援助和州及地



















守 象牙塔 传统的 19 世纪中期, 美国颁布了 莫雷尔法
案 ( Mo rr il Act, 1862) ,规定由联邦政府拨给土地辅助各
州兴办农业和工艺学院, 使旨在为当时工农业生产服务
的 赠地学院 纷纷建立。有鉴于莫雷尔法的成功, 国会
于 1874 年又通过了 哈奇法 ( H atch Act ) , 规定联邦政
府提供经费建立农业试验站,其中绝大多数试验站建立
在 赠地学院 。1890 年, 美国国会又通过了第二个莫雷
尔法案, 这一法案使得联邦政府对 赠地学院 的拨款制
度化了, 其影响也伴随着经费的分配而扩展到私立院校。
1917 年, 为鼓励职业教育,美国颁布了 史密斯――休斯






1944 年, 为补偿军队服役人员的贡献, 更是为了防
止战后可能出现的高失业率而导致的社会动乱, 国会通
过了著名的 军人权利法案 , 规定 在第二次世界大战期
间, 所有服役 90 天以上的军事人员在退役或战争结束
后, 均拥有 1~ 4 年的教育与训练权利,政府将支付其一
定的学杂费和生活津贴 2 。面对苏联 1949 年原子弹爆
炸和 1957 年人造卫星上天带来的威胁, 国会于 1958 年
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了 高等教育设施法 , 通过资助的方式要求高校加强教
学科研设施的建设,并 首次以法律的形式专门规定了高
校教学与科研设备的水准 3 。为满足公众的求学需求,
促进社会公平和平等, 实现约翰逊总统 伟大社会 的构
想,国会又于 1965年通过了 高等教育法 , 授权联邦政
府要向公私立高校提供长期的资助, 并设立大量的奖学
金、助学金和学习贷金来资助学生, 为美国高等教育的普
及化奠定了基础。1972 年修订的 高等教育法 进一步




统在 1993 年签署了一项法案, 直接给 1500 多所学校的
学生提供 100 亿美元的贷款 4 ;克林顿政府甚至动用联
邦储备金,实施一项旨在帮助低收入家庭的学生完成高
等教育的 佩尔补助金法案 , 解决低收入家庭的学生的
困难,从而提高了高等教育的入学率和学业完成率, 推进
了高等教育的普及化历程。为进一步提高质量, 联邦政














一种 联盟关系 ,作为这种关系作用的结果 : 联邦对大
学资助的诸多影响接踵而来, 而且这些影响是巨大的。
它们以微妙的、缓慢积累的和彬彬有礼的方式使得自己













度。1991 年, 联邦政府投入高校的科研经费为 100 亿美
元左右, 到 2000 年已上升到近 200 亿美元 6 。总之, 战
后几十年来, 美国联邦政府对大学科学研究的投资比例
占大学科研经费总额的过半数(见下表) , 而这一比例在
















1960 62. 7 13. 2 8. 0 9. 9 6. 2
1965 72. 8 9. 7 6. 3 8. 4 2. 8
1970 70. 5 9. 4 7. 1 10. 4 2. 6
1975 67. 1 9. 7 7. 6 12. 2 3. 3
1980 67. 6 8. 1 6. 6 13. 8 3. 9
1985 62. 6 7. 8 7. 2 16. 7 5. 8
1990 59. 2 8. 1 7. 3 18. 5 6. 9
1995 60. 3 7. 5 7. 2 18. 2 6. 8
资料来源: Yukio Miyata. An em pirical analysis of innova-
t ive activity of universit ies in the United S tates . Techn ovat ion,































都产生了怀疑。于是在 1992 年再次修订的 高等教育
法 中, 规定了各州实施 州中学后教育审查方案 , 并提






















1983 年 4 月发布的 国家处于危险之中, 教育改革势在
必行 及在其影响下发布的一些报告; 1991 年 4 月布什
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